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This album is a photolog of a cruise made by 
the author with the ship “Plancius” in the 
empire of whiteness which is Antarctica.
